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Dance Partner #5
We throw our inhibitions
Into our beer cans
To dance closer
Your hands travel
Over my thighs
Hips-waist-breasts-
I lean in to suck
On your sweet skin
For a moment
We are alone
In the crowded space
Raw lust
You whisper
I squeeze your ass
You close your eyes
"I've never met
A woman like you."
I smile and want
To taste more of you
And I say
"And you never will again."
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Cavalier #5
Nous jetons nos inhibitions
Dans nos boites de biere
Pour danser plus de pres
Tes mains bougent
Sur mes cuisses
hanches-corps-poitrine
Je me penche pour sucer
Ta peau sucree
Pour un moment
Nous sommes seuls
Dans cet espace bonde
Desir intense
Tu chuchotes
Je presse ta fesse
Tu fermes les yeux
"Je n'ai jamais reconnu
Une femme comme toi."
Je souris, et veux
Gouter toi en plus
Et je dis
"Et tu ne le feras jamais encore!"
-Natanya Wachtel
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